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Мета даних методичних вказівок  сприяння більш глибокому засвоєнню студентами навчання дисципліни, а також сприяння розвитку у студентів навичок до логічного мислення й проведення досліджень в галузі муніципального менеджменту. РГР - аналіз соціально-економічного розвитку муніципального утворення на основі даних мінімальної системи критеріїв і індикаторів.
Розрахунково - графічна робота повинна бути виконана й оформлена на аркушах формату А4. До кожного завдання роботи необхідно навести: результати проходження методик або тестів, пояснення, стислий аналіз і висновки, посилання на використану літературу. 

